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Stellingen
behorende bij het proefschrift
Fatty acids, Pregnancy, and Cognition
1. Zwangerschap is geassocieerd met verminderde geheugenfuncties 
(dit proefschrift).
2. Een snel herstel van de docosahexaeenzuur beschikbaarheid na de bevalling 
verlaagt de kans op depressieve symptomen bij de moeder 
(dit proefschrift).
3. In het menselijk lichaam wordt alfa-linoleenzuur nauwelijks omgezet in
docosahexaeenzuur; dit geldt ook tijdens de zwangerschap
(dit proefschrift).
4. In de weken na de bevalling wordt het functioneren van de moeder gekenmerkt
door een verminderde snelheid en efficiëntie van informatieverwerking 
(dit proefschrift).
5. De initiële stijging in plasma docosahexaeenzuurconcentraties bij zwangere
vrouwen wordt mogelijk veroorzaakt door mobilisatie van dit vetzuur uit de
maternale hersenen.
6. Bij het gebruik van plasmaconcentraties als proxy voor weefselsamenstelling 
dient men zich het volgende te realiseren:“It is the tissue that is the issue” 
(naar J. Hibbeln, ISSFAL conference 2002).
7. Een geheugenklacht kan een gevolg zijn van een verminderde snelheid van
informatieverwerking.
8. Veranderingen in de voedingsgewoonten zouden de toename in het aantal 
patiënten met psychische klachten de afgelopen jaren gedeeltelijk kunnen verklaren.
9. All nutrients are poisons.There is none, which is not a poison.
The right amount differentiates a poison and a proper diet 
(naar Paracelsus 1493-1541)
10. Cogito, ergo possideo DHA (I think, therefore I have DHA) 
(T. Brenna, ISSFAL conference 2002)
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